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OCTOBER lOTH 
RESULTS OF 1986 
r-EN's o.r.c.c. 
Ct-W-1PICl'JSHIPS 
8,000 METER 
OHIO WESLEYAN LNIVERSITY 
DELAWARE, OHIO 43015 
l Shannan Ritchie Ohio U. 25:22.02 66 Miller, D Rio Gr 27:13.49 
2 Gill, J. osu 25:28.07 67 Pauer, D Cleve St 27:14.05 
3 Mora, D. BGSU 25:30.00 68 McCarthy, R Case WR 27:15.05 
4 Vanscoyoc, J. Miami 25:32.13 69 Dobos, D Akron 27:15.46 
5 Fultz, D. Miami 25:32.71 70 Tressler Case WR 27:16.30 
6 Croghan, M. osu +5:34.11 71 Bowers, M Wright St 27:17.76 
7 Zoldak, F. Ohio U. 25:36.75 72 Skillman, D Musking 27:19.41 
8 Franek, D. osu . 25 :42.11 73 Boggs, B Otrbein 27:21.06 
9 Schnurr, T. Otterb. 25:44.69 74 Lukens, E Mt Union 27:23.78 
10 Pierson, M. Rio Gr. 25:50.49 75 Kendrick, C Oberlin 27:24.17 
11 Hatch, B. Cincy 25:50.86 76 Walton, B Cincy 27:24.40 
12 Heiser, J. Walsh 25:52.26 77 Lee, D Wright St 27:26.12 
13 Thompson, T. Cincy 25:55.45 78 Rossi, A Miami 27: 30.12 
14 Nichols, T. BGSU 25:58.13 79 Napier, J Denison 27:30.38 
15 Kasper, S. Ohio U. 25:58:80 80 Maloney, M Mt Union 27 :31. 09 
16 McKenna, M. BGSU 26:01.53 81 Hicks, C BGSU 27:32.57 
17 Butchko, D. BGSU 26:06.58 82 Lutz, J Muskingum 27:32.83 
18 Rigg, K. Miami 26:10.33 83 Steece, A Otrbein 27:37.99 
19 Janczewski, D. Ashland 26:14.23 84 Lentz, TJ Wtnberg 27:40.95 
20 Albaugh, M. Malone 26:14.66 85 Bischoff, B Kent 27:41.41 
21 Pahnke, B. Miami 26:17.24 86 Blackford, D Akron 27:41.7/ 
22 Moore, R. Cedarv 26:21.25 87 Boehmer, D Case WR 27:42.45 
23 Beetler, M Ohio U 26:21.83 88 Worland, P Kenyon 27:43.22 
24 Wargo, S BGSU 26:23.07 89 Stang, B Case WR 27:43.75 
25 Mundy, A Rio Gr 26:23.42 90 Perez, S Wright St 27:44.52 
26 Hatch, E Miami 26:24.90 91 Lugenbeel, 8 Rio Gr 27:45.14 
27 Stephens, M Mt Union 26:26.09 92 Williams, R Ohio U 27:46.56 
28 Fillinger, E Cdrville 26:26.82 93 Callahan, T Mt Union 27:46.91 
29 Faubert, P Toledo 26:30.04 94 Childers, S Otrbein 27:47.43 
30 Wahoff, D Cincy 26:31.21 95 Verhoff, C Toledo 27:47.78 
31 Hostetler, A osu 26:31. 58 96 Sajovie, M Cleve St 27:48.99 
32 Ashton, E Malone 26: 33. 77 97 Holocroft, M MuskingWD 27:49.61 
33 Wechter, C Miami 26:34.50 98 Bleh, A Wright St 27:51.28 
34 Van Burik, V Case WR 26:34.87 99 Ford, G Denison 27:52.70 
35 McKay, D Malone 26:35.22 100 Cooper M osu 27:52.93 
36 Oswald, J Cdrville 26:37.05 101 Muldoon, J Wilmngtn 27:55.39 37 Melnyk, E osu 26:38.54 102 Mellor, S Wooster 27:59.63 
38 Zimmerly, T Cincy 26:39.46 103 Bess, B Yngstown 28:00.55 
39 Fresenko, J Malone 26:40.31 104 Michalek, S Wooster 28:02.26 
40 Sponaugle, J Ohio U 26:41.22 105 Coffman, T ONU 28:02.47 
41 Fach, T Wooster 26:42.33 106 Reese, D Akron 28:02.94 
42 Paul, J Walsh 26:47.81 107 Willems, C Walsh 28:03 .39 
43 Grisby, T Malone 26:48.36 108 Rowan, M Marietta 28:04.22 
44 Hoffa, R Clev St 26:48.66 109 Hughes, T Ashland 28:04.83 
45 Hastings, J BGSU 26:49.10 110 Wardwell, D Deniscn 28:05.59 
46 Alturies, E Toledo 26:50.00 111 Cox, S Cdrville 28:05.92 
47 Borellis, M Cincy 26:51. 71 112 Reichard, T Otrbein 28:06.28 
48 Fleming, P Wooster 26:54.41 113 Bennett, R Mt Union 28:07.10 
49 Langer, S osu 26:55.51 114 Dubin, D Wooster 28:07.54 50 La:Sossiere, M Marietta 26:55.82 115 Beals, B Wtnberg 28:09.26 
51 Dawes, JP Cdrville 26:56.84 116 Davis, B Cleve St 28:09.56 
52 Donnelly, B Walsh 26:58.05 117 Benedict, D Akron 28.09.88 53 Coffman, D Denison 26:58.43 118 Kuibitz, G Toledo 28:10.16 54 Stanley, G Cincy 26:58.79 119 Luck, M B-W 28: 10.43 55 Behm, S Hdlberg 26:59.13 120 Haskins, C ONU 28:10.73 
56 Wilson, R Malone 27:01.58 121 Myles, T Hdlberg 28:ll.11 
57 Shriver, J Malone 27:02.22 122 Moore, Chuck Cleve St 28:11.46 58 Adkins, A Ohio U 27:02.91 123 Tripp, S Walsh 28:13.27 
59 Menis, E Case WR 27:03.96 124 Samsel, J Findlay 28:14.27 
60 Sheerin, M Hiram 27:05.59 125 Patty, M Wright St 28:15.10 
61 Hammond, R Mt Union 27:06.67, 126 Heller, J Muskgm 28:15.88 
62 Iacofano, M Walsh 27:08.09 127 !rivers, C Wooster 28:16.39 63 Grady, T Case WR 27.09.91 128 Urban, J Cdrville 28:16.71 64 Garland, J Wttnbrg 27:13.07 129 Harper, K Muskgm 28:18.94 65 Whitis, M Otrbein 27:13.29 130 Aldridge, J Ashland 28:19.46 
131 Heatherington, A. Kenyon 28:21.75 
1.32 Smith, G. Hdlbarg. 28:24.24 
133 Johnston, J. Toledo 28:24.51 
134 Babbitt, G. owu 28:25.40 
135 Rischak, C. Denison 28:25.96 
136 Kincaid, R. Denison 28:26.38 
137 Gundlah, C. Mt.Union 28:27.24 196 Pabst, B. Oh.North. 29:41.33 138 Outridge, S. Toledo 28:29.09 197 Treichler, s. Kent 29:45.43 139 Zamarripa, R. Findlay 28:31.25 198 Payne, S. owu 29:48.48 140 Villanueva, C. Findlay 28:32.14 199 Antalis, G. Capital 29:50.59 141 Lane, G. Wilmgton 28:33.10 200 Pawelek, J. Oberlin 29:51.77 142 Mendoza, B. Findlay 28:36.43 201 Benschneider, s. Dayton 29:55.69 143 Beard, J. Kent 28:39.33 202 Ja1liel, M. Mskgum. 30:00.02 144 Logan, G. Marietta 28:39.75 203 Rodriguez, F. Akron 30:01.80 145 Sellers, M. Wittenbg. 28:40.35 204 Heebsh, J. Toledo 30:02.2 146 Bellish, T. Yngstown 28:41.55 205 Baldwin, K. Dayton 30:02.87 147 Conti, B. Hdlberg. 28:42.68 206 Beacon, J. Kent 30:03.19 148 Nigro, M. Wittenbg. 28:45.46 207 Lee, J, Kenyon 30:05.51 149 Olberding, D, xav1er 28:46.70 208 Zero, N. Kent 30:06.62 150 Rafferty, s. Cleve. St. 28:47.39 209 Dee, J. Findlay 30:06.90 151 Petro, J Defiance 28:47.82 210 White, E. Hdlberg. 30:07.70 152 Karban, J, Hiram 28:48.21 211 Fatica, T. Rio Grn. 30:08.85 153 Vogel, c. Wright St 28 :50. 79 212 McKissock, s. Kenyon 154 Cochran, T. Rio Gran. 28:51.87 213 Spoelker, J, Dayton 155 Cowap, C. Kenyon 28:52.36 214 Misik, J, Yngtn.St. 156 Milner, T. Kenyon 28:53.17 215 Walker, C. Defian. 157 Shearer, Dan Hdlberg. 28:53.62 216 Briggs, J. Marietta 158 Rackett, T. Cleve.St. 28:54.51 217 Boyer, M. Oh.North. 159 Poole, D. Bldn.Wal. 28:54.86 218 Gleeson, T. X.avier 160 Wiley, A. Bldn.Wal. 28:55.22 219 Logan, P. Oberlin 161 Wagner, D. Marietta 28:55.93 220 Wilcox, R. Xavier 162 Payne, S. Oberl.Opn 28!56.82 221 Doyle, M. owu 163 Luther, J, Yngstown 28:57.39 222 Dunn, B. Hiram 164 Davis, J. Oberlin 28:58.03 223 Retcher, M. Defian. 165 Ward, M. Wi.llagto n 28:58.52 224 Forgrave, K. Muskingm. 166 Baber, J. Dayton 28:58.95 225 Kober. S. Oh.North. 167 Snoddy, S. Bldn.Wal. 29:00:28 226 Allison, M. Kenyon 168 Rulli, R. Otterbn 29:01.81 227 Stankas, C. Hiram 169 Toy, G. Wooster 29:04.45 228 Steward, P. Hiram 170 Neuenschwander, J. Kent 29:05.20 229 Lynch, R. Ju.Carroll 171 Nordoff, s. Denison 29:05.51 230 Pool, D. Findlay 172 Zerhusen, J. Xavier 29:06. 71 231 Dullea, P. Marietta 173 Hinkle, R. Bldn.Wal. 29:07.83 232 Doring, T. Dayton 
.17 4 Esker, M, Oh.North. 29:08.27 233 Jefferson, J. ow 175 La.then, T. Defian. 29:08.79 234 Schweickert, J. Jn .Carrell 176 Aldrich, W. Defian. 29:09.32 235 Fitzsimmons, J. Xavier 177 Kissel, J. Wtnberg. 29:09.97 236 Meyer. D. Dayton 178 Price, R. Yngstn. 29:12.93 237 Stab!, J. Yngstn. 179 Cisneros, G. Yngstn. 29:13.39 238 Farron!, C. Dayton 180 Plymak, H. Oh.North. 29:13.84 239 Barsan, M. Xavier 181 Spahl, J. Akron 29:17.77 240 Meyer, P. Jn.Canoll 182 BartrSDl, G. Ashland 29:19.66 241 Brown, B. Capital 183 Herron, C. Rio Grn. 29:20.04 242 Gash, C. Wlmgtn. 184 Bradfield, A, Oberlin 29:20.52 243 Roose, s. Capital 185 Sturtz, M. Kent 29:21.31 244 Adent, T. Jn,Carroll 186 Charles, J. Oberlin 29:26.06 245 Wolfe, J. Defiance 187 0 Connor, J. Ashland 29:26.42 246 Miller, L. Jn.Carroll 188 Devney, B. Bldn.Wal. 29:26.83 247 Kelley, J. Wlmgtn. 189 Schepers, S. Cdrville 29:28.92 248 Davidson, J. Ju.Carroll 190 Anderson, D. Bldn.Wal. 29:32.57 249 Hilliard, T. Wlmgt:n .• 191 Kashubeck, J. Hdlberg. 29:33.15 
192 Ceraci, C. Walsh 29:34.28 193 Schultz, T. owu 29:35.68 
194 Sparling, D. Wtnberg. 29:37.13 195 Hathaway, J. Hiram 29:38.73 
COLLEGE MEN 
MALONE COLLEGE 
CEDARVILLE COLLEGE 
WALSH COLLEGE 
CASE WESTERN RESERVE 
MT. UNION COLLEGE 
OTTERBEIN COLLEGE 
RIO GRANDE COLLEGE 
THE COLLEGE OF \I.OOSTER 
DENISON lJIIIVERSITY 
MUSKINGUM COLLEGE 
WITTENBERG UNIVERSITY 
HEIDELBERG COLLEGE 
MARIETTA COLLEGE 
KENYON COLLEGE 
Flt-OLAY COLLEGE 
OBERLIN COLLEGE 
BALDWIN WALLACE COLLEGE 
OHIO r,..()RTrERN UNfVERSITY 
HIRAM COLLEGE 
WILMINGTON COLLEGE 
DEFIANCE COLLEGE 
OHIO WESLEYAN UNIVERSITY 
DAYTON UNIVERSITY 
JOl-t,I CA.RROLL UNIVERSITY 
0. I .C.C. MEN 
BOWLING GREEN 
MIAMI 
osu 
OHIO U 
CINCINNA.TI 
tAALONE 
CEDARVI LLE 
WALSH 
CASE WESTERN RESERVE 
OTTERBEIN 
MT. UNION COLLEGE 
RIO GRANDECOLLEGE 
THE COLLEGE OF \ti()()STER 
TOLEOO 
CLEVEL.AN) STATE 
wRIGHT STATE 
DENISON UNIVERSITY 
MUSKll',K;LM COLLEGE 
WITTENBERG UNIVERSITY 
AKRON COLLEGE 
HEIDELBERG COLLEGE 
ASHLMV COLLEGE 
t-AARIETTA COLLEGE 
KENYON COLLEGE 
53 
103 
122 
131 
159 
159 
176 
200 
245 
267 
306 
339 
387 
426 
437 
454 
455 
455 
515 
543 
572 
595 
629 
760 
74 
74 
84 
86 
139 
169 
248 
275 
294 
324 
325 
346 
409 
421 
445 
461 
476 
506 
556 
559 
612 
627 
678 
736 
FINDLAY 
YOUNGS TO\~ 
OBERLIN 
OHIO l'-ORTHERN 
BALDWIN WALLACE 
KENT STATE 
HIRAM 
Wll..1'1INGTON 
DEFIANCE 
ow 
XAVIER 
DAYTON 
JOt-f'l CARROL 
753 
769 
771 
775 
778 
780 
854 
891 
938 
977 
991 
1013 
1184 
